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колосонячну орбіту контейнерів з РАВ; 3) вивезення відходів на
віддалений ненаселеному острів; 4) будівництво могильників се-
ред льодів Антарктиди чи Гренландії. Втім Договір про Антаркти-
ку забороняє розміщення радіоактивних відходів на території кон-
тиненту; 5) будівництво підземних сховищ у скельних породах.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ
Ядерні виробництва, враховуючи масштаби інцидентів пов’я-
заних з ними та їх транскордонний характер, є джерелом підви-
щеної небезпеки як для держави їх розміщення, так і для інших,
не завжди сусідніх, країн. З одного боку, світова спільнота заці-
кавлена в розвитку ядерної та атомної галузі, а з іншого — така
діяльність надзвичайно небезпечна, недостатньо досліджена, має
переважно непередбачувані наслідки [1, с. 908]. Як правило, еко-
логічні проблеми, пов’язані з ядерною сферою, можуть носити
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необернений характер, про що свідчать техногенні катастрофи
транскордонного характеру кінця ХХ—початку ХХІ ст., у тому
числі аварія на ЧАЕС.
Розглянемо деякі документи, переважно універсального харак-
теру, в даній сфері. Конвенція про відповідальність перед тре-
тьою стороною у сфері ядерної енергії (1960 р., Париж) та Кон-
венція про відповідальність операторів ядерних суден (1962 р., в
силу не вступила), які мала замінити Конвенція про цивільну від-
повідальність за ядерну шкоду (21.05.1963 р., Відень), до якої
Україна приєдналася 12.07.1996 р., та Протокол до неї, від
12.09.1997 р. (в силу не вступив, іноді називається Конвенцією
про додаткове відшкодування за ядерну шкоду, 1997 р.). Відповід-
но до ст. 4 Конвенції 1963 р. відповідальність оператора ядерної
установки є абсолютною. Лише у випадках, коли він доведе, що
збитки від ядерної шкоди виникли повністю або частково чи як
наслідок грубої необережності, чи як наслідок дії або бездіяльно-
сті особи, що діяла з наміром завдати шкоду, компетентний суд
може, якщо це передбачено його національним законом, звільни-
ти оператора повністю або частково від його обов’язку сплатити
відшкодування шкоди.
Конвенція про оперативне сповіщення про ядерну аварію,
1986 р. та Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або раді-
аційної аварійної ситуації 1986 р. були укладені саме внаслідок
трагедії на Чорнобильській АЕС, а на сучасний момент вони є
актуальними з огляду на землетрус у Тихому океані і, внаслідок
цього, певних проблем на двох АЕС у Японії.
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1979 р. та
Об’єднана конвенція про безпеку використання відпрацьованого
палива і про безпеку використання радіоактивних відходів
1997 р. — є актуальним на сьогодні для України внаслідок роз-
гляду можливостей зберігання (захоронення) відповідних матері-
алів на ЧАЕС. Також не можна не згадати й Принципи, що сто-
суються використання ядерних джерел енергії в космічному
просторі від 14.12.1992 р.
Окрему увагу слід приділити багатосторонньому (насампе-
ред, регіональному) та двосторонньому регулюванню співробіт-
ництва в сфері наукових досліджень ядерної енергії, торгівлі
ядерними матеріалами та ядерними технологіями, спорудження
ядерних установок та АЕС, а також зберігання та переробки
відпрацьованого ядерного палива. Наприклад, Угода між РФ та
Україною про співробітництво в завершенні спорудження та
пуску в промислову експлуатацію на території України енерго-
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блоку № 2 Хмельницької та енергоблоку № 4 Ровенської атом-
них електростанцій та Угода держав—членів СНД про основні
принципи співробітництва в сфері мирного використання атом-
ної енергії 1992 р.
Відповідальність держав за шкідливі наслідки дій, що заборо-
нені та не заборонені міжнародним правом (у тому числі й унас-
лідок ядерних і атомних аварій та катастроф), у другій половині
ХХ ст. неодноразово ставала темою обговорення в рамках ООН.
У результаті, Комісією міжнародного права ООН [2] в 2001 р.
був прийнятий Проект статей про попередження транскордонної
шкоди від небезпечних видів діяльності [3] та у 2006 р. Проект
принципів розподілу збитків у разі транскордонної шкоди, спри-
чиненої в результаті небезпечних видів діяльності [4].
До не заборонених міжнародним правом видів діяльності від-
несено такі види, що пов’язані з ризиком спричинення значної
транскордонної шкоди в силу своїх фізичних наслідків. Транскор-
донною ж визнається шкода, що спричинена на території або в
інших місцях під юрисдикцією або контролем держави, іншої ніж
держава походження, незалежно від того чи мають спільний кор-
дон дані країни. Згідно міжнародного права, держава походження
приймає всі необхідні заходи для попередження значних транс-
кордонних наслідків або мінімізує їх ризик відповідно до прин-
ципу «sic utere tuo alienum non leades».
Окремим напрямком міжнародно-правового регулювання від-
повідальності за спричинення шкоди навколишньому середови-
щу є визначення режимів цивільно-правової відповідальності
оператора (держави або приватної особи під її юрисдикцією) у
відповідності з національним правом. Відповідні міжнародні до-
говори встановлюють максимальні розміри відшкодування, ви-
значають підсудність, закріплюють зобов’язання у сфері правової
допомоги. До таких належить і Конвенція про цивільну відпові-
дальність за ядерну шкоду 1963 р., відповідно до якої відповідаль-
ність оператора може бути обмежена державою, що відповідає за
установку, не менше ніж 5 млн дол. США за кожен ядерний ін-
цидент т. V). Протокол 1997 р. до даної Конвенції підвищує межу
відповідальності оператора (за загальним правилом — до 300 млн
СПЗ) тощо.
У сучасному міжнародному приватному праві виникла окрема
група колізійних питань, яка є наслідком поширення відпові-
дальності за спричинення транскордонних деліктів на засадах так
званої «абсолютної вини». Тобто, коли відповідальність за запо-
діяну шкоду, за певних умов, настає навіть без вини того, хто за-
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подіяв шкоду. На практиці певні аспекти таких відносин усе біль-
ше регулюються шляхом укладання універсальних міжнародних
договорів, про які йшлося вище, так що навіть з’явилася можли-
вість вести мову про міжнародне деліктне право [5, с. 374].
Але для колізійного регулювання деліктних зобов’язань у
приватноправових відносинах велике значення має проблема
кваліфікації місця делікту (це місце, де здійснюється неправомір-
на дія, чи де настає її результат), і для визначення якого є три док-
тринальні підходи: місце вчинення дій, від яких настає шкода
(прив’язка не є точною через можливість дій більш як в одній
країні); місце настання шкоди (прив’язка не враховує питань на-
стання наслідків більш як в одній країні, неможливість локаліза-
ції моральної шкоди тощо); місце, яке обере потерпілий (прив’яз-
ка надає надмірну привілейованість потерпілому). Наприклад, у
законодавстві деяких країн визначенню місця вчинення делікту
присвячується окрема норма, що оперує прив’язкою до «закону
дії» (Австрія, Угорщина, Єгипет, Канада, Велика Британія), до
«закону наслідків» (Венесуела, Італія) чи до «закону суду» (Ки-
тай). Законодавства деяких країн містять спеціальні норми відпо-
відальності, які стосуються ядерної шкоди (колізійна прив’язка
до місця події — Швейцарія) тощо.
Отже, науково-технічний прогрес обумовив появу видів діяль-
ності, не заборонених міжнародним правом (наприклад, освоєння
космосу, використання ядерної енергії, розвідування та розробка
ресурсів континентального шельфу та Району морського дна,
транспортування морськими судами ядерних та інших небезпеч-
них вантажів тощо), результати яких можуть мати як прогресивне
значення для існування та розвитку людства, так і призводити до
різних видів негативних наслідків (шкоди) транскордонного харак-
теру, тому є необхідність на міжнародному (багатосторонньому та
двосторонньому) рівні регулювати та вивчати дані питання.
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